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2.1. Área: Matemática.
2.2. Competencia: Resuelve ecuaciones cuadráticas; argumenta y comunica los procesos de 
solución y resultados utilizando lenguaje matemático.
2.3. Título de la sesión: Resolvemos ecuaciones cuadráticas en situaciones problemáticas, 
haciendo uso del método del aspa.
III. APRENDIZAJES ESPERADOS.
COMPETENCIA C A P A C ID A D E S INDICADORES DE LOGRO TÉCNICA INSTRUMENTO
Resuelve ecuaciones 
cuadráticas; argumenta 
y comunica los 
procesos de solución y 
resultados utilizando 
lenguaje matemático.
Formula y
resuelve
expresiones
algebraicas
con el método
del aspa
simple.
Usa el método del aspa para 
solucionar problemas y 
ejercicios referidos a 
ecuaciones cuadráticas.
Recojo
de
informa
ción
Lista de cotejo 
y Ficha de 
Metacogni- 
ción
ACTITUD: Muestra seguridad y perseverancia al resolver problemas y comunicar resultados 
matemáticos.
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MEDIOS Y 
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T IE M P O
P R O B A ­
B LE
Inicio
El docente saluda cordialmente a los estudiantes y al Jurado 
Evaluador, luego da las orientaciones necesarias y recuerda las 
normas de convivencia, basado en el respeto a nuestras 
costumbres y diversidad cultural, teniendo en cuenta espacios 
educativos seguros, saludables y acogedores para un buen 
aprendizaje; asimismo, coloca en la pizarra el propósito de la 
sesión donde se aprecia que los estudiantes resuelvan 
ecuaciones cuadráticas en situaciones problemáticas haciendo 
uso del método del aspa.
El docente inicia la clase proponiendo una situación problemática 
la misma que es entregada a cada estudiante, luego el estudiante 
resuelve con ayuda del docente mediante lluvia de ideas la 
ecuación cuadrática por el método del aspa, apelando a sus 
saberes previos.
El docente plantea las pautas de trabajo en equipos, 
estableciendo normas para el trabajo en equipo.
Plumones 
de pizarra.
Mota.
10min.
Desarrollo:
El docente explica y refuerza la situación problemática inicial y 
fortalece el tema de ecuaciones cuadráticas, usando el método 
del aspa.
El docente propone un ejercicio en la pizarra y hace participar a 
los estudiantes en la pizarra, observando si comprendieron la 
estrategia de resolución del ejercicio dado, luego hace entrega de 
una hoja de actividades de aprendizaje.
El docente cumple como mediador y motiva a resolver las 
actividades de aprendizaje adicionales para consolidar sus 
aprendizajes y fortalecer sus habilidades.
Los estudiantes resuelven en equipo y socializan sus 
procedimientos y respuestas con la finalidad de corregir sus 
errores.
EL docente hace la retroalimentación y refuerza la resolución de 
las actividades adicionales a los estudiantes que tienen 
dificultades en su aprendizaje.
Hoja
impresa
Lápiz
Lapicero
Cuaderno 
de clase.
20 min.
Cierre
El docente invita a los estudiantes a desarrollar las preguntas de 
la metacognición a fin de que reflexionen sobre sus 
procedimientos, dificultades y logros alcanzados.
Los estudiantes responden a manera de lluvia de ideas y/o escrito 
en su ficha de metacognición.
Impresión
de
metacogni­
ción y 
autoevalua- 
ción.
10 min.
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VI. RESUMEN
ECUACIÓN CUADRÁTICA O DE SEGUNDO GRADO
I. La ecuación cuadrática se clasifica en:
Completa: Es aquella ecuación en las que el valor de las constantes b y c es 
diferente de cero.
Tiene la forma general:
ax2 + bx + c = 0; donde a, b y c e i y a ^ O
Por ejemplo, las ecuaciones: 6x2 + 3x + 1 = 0 ; x2 - 3x + 1 = 0
Incompleta: Es aquella ecuación cuadrática en la que:
Si b = 0, c = 0, entonces la ecuación será ax2 = 0, ej.: 4x2 = 0
Si b = 0, entonces la ecuación será ax2 + c = 0 ej.: ax2 - c = 0 ejm.: 2x2 -1  = 0
Si c = 0, la ecuación será ax2 + bx = 0 ej.: x2 + 2x = 0
Resolver una ecuación cuadrática significa hallar el valor o los valores de la 
incógnita oue hacen verdadera la igualdad._________________________________
II. Resolución de ecuaciones completas por el método del aspa. Conjunto 
Solución.
Con frecuencia se utiliza el método del aspa en la factorización de trinomios 
con una variable de la forma: ax2 + bx + c; donde a . b y c e i y a ^ O
PROCEDIMIENTO:
- Se descompone el 1er y 3er término en dos factores primos.
- Se efectúa el producto en aspa de los dos factores mencionados y luego se 
suman estos productos. El resultado debe ser igual al segundo término.
- Cuando el tercer término es “+” sus factores tendrán signos iguales.
- Cuando el tercer término es sus factores tendrán signos diferentes que 
deberán ser colocados de manera conveniente.
- Si la descomposición no resulta, se ensaya otra formulando posiciones en los 
factores o buscando otros valores para el tercer término.
- Una vez realizada la correcta descomposición, el conjunto solución se 
encuentra igualando a cero.
Ejemplo 01:
• Halla el conjunto solución: 2x2 -  10x + 12 = 0
Descomponiendo: 2x2 - 1 0 x + 1 2  = 0
I ]
2x
‘ i
- 4  = - 4 x  +X
x ¡ - 3  = -  6x
(2x -  4) (x -  3) = 0 
Por lo que:
2x -  4 = 0 V
2x = 4 
x i = 2
Luego:
C.S.= {2, 3}
Ejemplo 02:
x -  3 = 0 
x2 = 3
• Halla el conjunto solución: 4x2 -  x - 3 = 0
Descomponiendo:
(x -  1) (4x + 3) = 0
Por lo que:
4x + 3 = 0 V x -  1 = 0
4x = -3 x2 = 1
xi = -3/4
Luego:
C.S.= {-3/4, 1}
ACTIVIDAD DE —  
APRENDIZAJE
Halla el conjunto solución de las siguientes ecuaciones cuadráticas completas, 
por el método del aspa simple:
+ 9 x +20 = 0 a¿ + 7a+ 6 = 0
3y -  10 + y2 = 0 a ^ -7 a  + 12 = 0
Vil. ANEXOS
ANEXO N° 01
M E T A C O G N IC IÓ N
1. ¿Q ué ap ren d í hoy?
2. ¿Q ué e s tra te g ia  ap liqué  
para c o m p re n d e r m e jor 
una ecuac ión  cua d rá tica?
M E T A C O G N IC IÓ N
1. ¿Q ué ap ren d í hoy?
2. ¿Q ué e s tra te g ia  ap liqué  
para co m p re n d e r m e jo r 
una ecuac ión  cuad rá tica?
M E T A C O G N IC IÓ N
1. ¿Q ué a p re n d í hoy?
2. ¿Q ué e s tra te g ia  ap liqué  
para c o m p re n d e r m e jo r 
una ecuac ión  cuad rá tica?
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